










張   隆 志
はじめに
　日本統治時期の台湾史（1895 ～ 1945 年）研究は、1980 年代後期に大きな発展を遂げ、
清朝台湾開発史に代わり学界の関心が最も集中する新分野になった。その主要な特徴とし

































































 2 王世慶『台灣史料論文集』（台北：稻鄉、2004 年）。
 3 國立台灣大學圖書館：http://www.lib.ntu.edu.tw/CG/resources/Taiwan/taiwan1.htm; 中央圖書館台灣分館：
http://www.ntl.edu.tw/; 國史館台灣文獻館：http://www.th.gov.tw/
